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摘要：该文旨在评介美国学者Naoko Taguchi和 Julie M. Sykes 2013年编辑出版的论文集《语际语用学研究与教学中的数字
技术》。该部论文集主要探讨语际语用学与计算机技术的关系，通过实证研究论述数字介导技术可以促进二语学习者语
际语用能力的发展。该文将简述该书的主要内容，重点介绍其研究实践，并做简要评介。
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《语际语用学研究与教学中的数字技术》是由美国卡耐基
梅隆大学的Naoko Taguchi和美国俄勒冈大学的 Julie M. Sykes
联合编辑的论文集，由约翰·本杰明出版公司于 2013年出版，
是“语言学习与语言教学”系列丛书的第36卷。这部论文集主
要探讨如何运用数字介导技术解决语际语用学研究、教学和评
估中的实际问题。书中汇集了美国、日本、澳大利亚、中国香港
等的9项实证研究。文中作者都是相关课题研究方面的高手，
他们不但熟悉西方现代语言学理论，而且借鉴人类学、教育学、
心理学等学科的研究方法，或以数字技术为背景，或以数字技
术为工具，开展交叉研究。编者认为，运用数字介导技术可以
拓展语用能力的构念，突破传统收集、分析数据的藩篱，并且一
定程度上解决语际语用学研究和教学中现存的问题。本部论
文集旨在向外语教师、语言研究人员和软件开发人员介绍语际
语用学研究的前沿动态,鼓励世界各地更多学者参与到相关的
讨论和实践中。本文将对该书的主要内容做一简要介评。
1内容简介
这部论文集除引言、评论、后序外共收集9篇论文，每篇独
立成章。第一章为导论性的铺垫，后接两个部分：第一部分（第
二章到第六章）“语际语用学研究中的数字技术”；第二部分（第
七章到第十章）“语际语用学教学和评估中的数字技术”。
第一章“引言：语际语用学研究与教学中的数字技术”由Taguchi和 Sykes联合撰写。作者简要回顾了语际语用学的研
究历程，作者开宗明义，表达了本书的要义在于探讨语际语用
学研究、教学和评估与数字介导技术的关系。接着，概述了本
部论文集中的9项实证研究，指出数字介导技术在语际语用学
研究中的显著优势。这里的数字工具包括社交网站、多用户虚
拟环境、移动设备上的互动游戏、博客、学习者语料库、在线测
评系统和文本分析软件。编者认为，世界范围内数字技术辅助
外语教学研究的深入和全球化背景下语用能力在跨文化交际
中重要性的凸显，共同促使这部论文集问世。
第二章“会话含义的理解：听者反应时间告诉我们什么”
由Taguchi撰写。作者借助数字技术对英语学习者进行听力测
试，主要考察了学习者语用理解能力的两个维度：准确性和反
应时长，以期探索二语语用理解能力的发展规律。她提出二语
学习者对会话含义理解的准确性和反应速度有着不同的发展
轨迹。其研究结果进一步证实了 Sperber和Wilson的关联理
论，会话含义的间接程度与推理努力有着紧密关系，即会话的
非规约性越高，学习者理解其含义的反应时间就越长。研究还
表明，在其他变量相同或相似的情况下，目的语环境下学习者
语用理解反应速度提升较快，L1环境下其理解准确性进步更
大。科研人员运用数字工具考察学习者在线处理过程和反应
时长，可以解释理解不同的会话含义存在难度差异。
第三章“汉语学习者请求言语行为的训练时长与语用能力
发展”由Li撰写。作者探讨了不同题型、不同的训练时长对美
国汉语学习者请求言语行为的理解和产出的影响。Li将授试
分成三组：两组实验组和一组控制组。在连续四天的实验中，
研究人员首先用汉语介绍元语用知识，然后分别对两组实验组
进行语用输入训练（听力判断）和语用输出训练（口语语篇补全
测试）。研究表明，无论是接受输入训练还是输出训练，实验组
语用理解和产出的准确性及反应速度都优于控制组；对汉语学
习者而言，提高语用理解的反应速度比提高语用理解的准确性
更难。
第四章“多用户虚拟环境：西班牙语学习者道歉言语行为
研究”由Sykes撰写。作者追踪调查了25名西班牙语学习者在
名为Croquelandia的模拟沉浸式环境(Synthetic immersive envi⁃ronment)中理解和产出道歉言语行为策略的变化情况。语篇补
全测试前测、后测显示，学习者实施道歉言语行为策略的视角
发生了细微的改变，从说话者导向转变为听者导向，但是，学习
者的道歉言语行为外部修饰语变化不显著。访谈数据表明，学
习者使用适当的道歉策略时自感增加。作者认为，模拟沉浸式
环境有利于二语语用能力的习得，但模拟沉浸式环境能否促进
语用理解能力与语用产出能力同时发展还是未知。
第五章“参与式网络环境下礼貌策略发展的案例研究”由Gonzales撰写。作者分析了西班牙语学习者 Bill在社交网站Livemocha（专门为西班牙语学习者而创办）上，与西班牙语本
族语者互动时使用的话题结束(Closings)策略。会话分析表明，
尽管Bill排斥网络社交，但在一学年内他逐渐可以根据谈话者
身份不同而采用恰当的话题结束策略。二语语用能力的提高
预示授试的人际关系管理能力增强，这在某种意义上验证了语
言社会化(language socialization)假设(Kasper & Rose 2002)。这
项历时研究显示，数字虚拟空间可以用于发展学习者的语际语
用能力。
第六章“二语学术写作中代词的选择与自我定位策略：语
用分析学习者语料库数据”由Urzúa撰写。作者利用检索软件(Concordancing programs)和语法编码(Grammatical tagging)考察
了英语学习者写作中的人称指代和自我定位策略，从而跟踪研
究授试的语用能力变化。语料库由两组（英语为二语组和学术
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英语组）学习者的 383篇英语作文组成。研究表明，随着写作
训练量的增加，学习者渐渐使用复数形式人称代词“我们”来代
替单数形式的“我”“你”。作者阐明，尽管学界鲜有用语料库
来研究学习者的语用能力，但不可否认，可用于历时研究的学
习者语料库对探索语际语用能力的发展具有重要意义。
第七章“借助地方性的移动游戏考察复杂的二语语用反
馈”由Holden和 Sykes联合撰写。他们开发并制作了一款名为Mentira地方性网络杀人游戏，玩家（即西班牙语学习者）需要使
用得体的话语以获取有利信息来证明自己的清白。作者解析
了复杂的反馈系统对促进西班牙语语用能力发展的影响。这
项基于设计的研究(Design-based research)根据反馈源将语用反
馈分为四类：游戏反馈、环境反馈、同伴反馈和教师反馈。游戏
过程中，学习者将得到隐性的语用反馈，即游戏反馈；游戏结束
后，学习者走访游戏制作单位，与游戏制作人员、测试人员交流
过程中获得环境反馈。研究表明，环境反馈能够强化游戏反
馈，二者都可以促进学习者语用能力发展，相比之下，同伴反馈
和教师反馈的影响则不明显。数字游戏环境所提供的支架式
的(Scaffolded)、及时的、个性化的反馈可以用于评估二语语用发
展。
第八章“博客维护：为促进语用发展而开展的跨文化互动”
由Takamiya和 Ishihara联合撰写。在社会文化理论(Sociocultur⁃al theory)框架下，这项人种志的案例分析记录了一位美国日语
学习者在维护网络博客过程中语用意识和语用产出的变化情
况。网络博客为语言学习者提供了使用目的语进行交际的平
台，在这种虚拟环境下语用能力的习得不再受时间、空间的限
制，学习者可以通过发帖、回帖来收集语料、相互讨论、分析反
思及模仿不同场景中的言语行为。语料来自背景调查问卷、语
篇补全测试、课堂录音、访谈和课程评估。研究表明，远程合作(Telecollaboration)既可以促进学习者语用意识的提高，也可以
优化其语用产出。
第九章“数字技术与二语语用测试”由Roever撰写。作者
讨论了基于网络的二语语用测试系统的优势和不足。这项研
究涉及三种语料收集手段：用于理解会话含义的多项选择题、
基于日常情景设计的多项选择题和语篇补全测试（以请求、道
歉、拒绝言语行为为例）。授试是来自四个国家的 335名英语
学习者。作者对所收集的数据进行了量化统计分析。研究表
明，使用计算机的熟练程度与语用测试的得分没有紧密关系；
数字技术的应用使得基于计算机的语用测试具有可操作性强、
信度和效度较高等特点，这提高了测试的可靠性，但未能扩大
覆盖率。
第十章“体裁分析软件DocuScope：评估语用功能在二语
写作中的潜势”由Zhao和Kaufer联合撰写。作者介绍了文本可
视化分析软件DocuScope，通过内置的规定代码对文本的语用
得体性进行解析，进而检测英语学习者能否在写作中实施言后
行为。这项研究的语料是101名中国英语学习者的作文，包括
说明文、记叙文和咨询文三种体裁。研究表明，DocuScope可以
作为过滤软件帮助教师从大量作文中找到最符合某种体裁要
求的文章，并且向学生反馈其不同体裁的作文中语言选择的得
失。
2简评
近年来，各国学者越来越关注语际语用学研究并取得丰硕
成果，他们有的参与理论讨论，有的研究留学语境或课堂环境
的语用发展的影响，有的比较显性指导和隐性指导的有效性，
还有的探索如何评估二语语用能力 (Brown 2001; Liu 2006;Schauer 2009; Roever 2011; Kecskes 2013; Ross & Kasper 2013;Cohen 2014)。而根据编者称，本书是第一本专门探讨语际语用
学与数字介导技术之关系的学术论文集，涉及第二语言习得、
语用学、心理语言学和现代数字介导技术的交叉研究。
语际语用学作为新兴学科，不断拓展其研究领域。理论方
面，除了传统的理论外，本书还涉及语言社会化假设、社会文化
理论和技能习得理论(Skill acquisition theory)。考察的焦点除了
学习者的言语行为策略，也有鲜被关注的非言语行为，如人称
指代、语用反馈。研究方法方面，融汇各家之长，语料库分析方
法、会话分析、微观发生法、人种志研究方法、实验研究方法一
一登场。关于语际语用学教学，本书讨论了在线授权、社交网
站、移动学习等。
这部论文集不仅介绍现有成果，也客观地指出了当前数字
技术的局限性。他们的研究发现振奋人心，如同步／异步计算
机介导交际 (Synchronous／Asynchronous computer- mediatedcommunication)为探究语用能力的认知本质、社会本质和人际
本质提供了一个绝佳环境（第四、五章）；远程合作可以推动语
用发展（第八章）等。作者通过比较不同软件的性能，坦诚地分
享了研究中的失败教训（如第二、三章比较PsyScope、SuperLabPro软件）。
当然，本书也有不足之处。虚拟环境下的场景不能完全等
同于实际的交际情景，视频软件（如Skype、QQ、WeChat）可以用
于现实的交流，但本部论文集并没有这方面的研究。可见，目
前语际语用学研究尚未涉及计算机辅助下的口头互动(Heinsat al. 2007)。此外，本书也没有讨论触屏技术（如 iPad、智能手
机等）在语用科研、教学和评估中的应用。但总体来说，这是一
部显示胆识、富于开拓精神的论文集，对于国内学界针对相关
问题的研究会有较大的启发意义和参考价值。
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